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Résumé: Dans le contexte d’une recherche en sciences humaines dont l’objectif est
essentiellement,pourlesdirigeantsdelaRépubliquepopulaired’Albanie,lafondationd’une
identité nationale en dehors de toute référence aux religions, quel peut être le sort d’une
discipline dont l’objectif est l’identification, l’exhumation et l’analyse des vestiges de
sanctuaires?Onobserveunesélectiondesobjetsd’étude,etuninfléchissementdesrésultats
scientifiques. La vie religieuse antique est à la fois perçue comme un frein à l’accomplis
sement historique de l’Homme, et comme un naturalisme primitif proche d’une sorte de
curiositéscientifiqueoriginelle.Larecherchepréfèrerestituerunfolkloreféérique,quiaune
dimension populaire, littéraire, orale, héroïque, homérique. On assiste aujourd’hui à une
sortederéenchantementdecesrégions,encouragéparleséquipesinternationalesaccueillies
enAlbanie,etfondésurlacontinuitédesrecherchesarchéologiquesalbanaiseslibéréesdes
contraintes idéologiques de l’ancien régime.Unehistoire religieuse de ces régions devient
possible,grâceàl’archéologie.
Abstract: For the leaders of the People’s Republic of Albania, archaeology’s value is
limitedtofosteringthefoundationofanationalidentitywithoutanyreferencetoreligion.In
suchacontext,whatmightbethefateofafieldofresearchwhosegoalistheidentification,
analysis and exhumation of the remains of religious shrines? In this truncated discipline,




oral, heroic andHomeric aspects.Nowadays, a kind of “reenchantment” of these regions
seemstobeoccurring,andthisissupportedbytheinternationalarchaeologicalteamsworking
in Albania. This support is closely connected with a continuing (and surviving) tradition
archaeologicalresearchinAlbania,atraditionliberatedatlastfromtheideologicalconstraints















Wordsworth, le consul français FrançoisCharlesHughesLaurent Pouqueville,
ou lesarchéologuesLéonHeuzey2etXavierGauthierdeClaubry,membresde
l’Écolefrançaised’Athènes.Aucundecessavantsn’entrepritdefouillessystéma
tiques ou régulières, et leurs contributions à l’histoire religieuse antique de ces
contréessontsouventréduitesàquelqueshypothèsesévocatrices,àl’achatd’ins

















des connaissances sur la vie religieuse en Illyrieméridionale. Elle est pourtant










7 La création en 1922, donc avant le coup d’État d’Ahmet Zogou en décembre 1924, d’un
MuséenationalàTiranaétaitl’indiced’uneprisedeconsciencepatrimoniale,cf.PATSCH(1926).Fort
de l’expérienceacquiseauServicearchéologiquede l’Arméed’Orient,LéonReycréeunvéritable
muséearchéologiqueàVlora, inauguré le8octobre1936,où ildépose lesdécouvertesprovenant
desfouillesdelaMissionfrançaised’Apollonia(L.REY,dansP.LEMERLE,«Chroniquedesfouilles
et découvertes archéologiques enGrèce»,BCH 60 [1936], p.474). Lemusée est détruit lors du
bombardementitaliendes7et8avril1939(cf.P.LEMERLE,BCH62[1938],p.472473).
8CABANES (1978) et (1986). Voir aussi le petit livre bien informé de TSÔNOS (2009) sur





desmanuels scolaires. Dans unmanuel d’histoire pour la classe de cinquième
dont le programmeporte sur l’Antiquité et unepartie duMoyenÂge, sur une
cinquantaine de pages consacrées à la culture et à l’histoire grecques, une
vingtainedelignesseulementconcernentlesaspectsreligieux11.Leparagrapheest
deplusintitulé«Besimiigrekëve,nënshtrimiityrendajfuqivetënatyrës»,c’est
àdire«La religiondesGrecs, leur soumissionauxforcesde lanature».Lavie




secondXXe siècle est ailleursuneépoque fastepour l’histoire religieuse,qui a
connudeprofondsrenouvellementsdocumentairesetconceptuels.Enaval,les
recherchesalbanaisessurlaviereligieuseantiquesontaujourd’huinombreuses.
Les collègues albanais qui ont accepté de répondre à mes questions à ce




déchargesur l’historiographiealbanaise,d’autantmoinsque les liensquiunis
sentl’archéologieetlepolitiquesontanciens,toujoursactuelsetneconcernent




Introduction	 à	 la	 philosophie	 de	 l’histoire, soustitréeEssai	 sur	 les	 limites	 de	 l’objectivité	
historique, écrivait en1948qu’«iln’existepasune réalitéhistorique, toute faite
avant la science, qu’il conviendrait simplementde reproduire avec fidélité.La









Yannis HAMILAKIS, «Decolonizing Greek archaeology: indigenous archaeologies, modernist
archaeology and the postcolonial critique», p.273284, et de Mark MAZOWER, «Archaeology,









nel de la Section	 d’histoire de l’Institut	 des	 Sciences en 1947. La Section	 d’histoire est
remplacéedès1955parl’Institut	d’histoire	et	de	linguistique,quicomporteunesection
d’archéologie15.Àlafindesannées1960,EnverHoxhainfléchitl’idéologied’État
vers un communisme national qui décrète, comme le montre Pierre Cabanes,





dans leBulletin	për	Shkencat	Shoqërore (Bulletin	des	sciences	 sociales),puisdansStudime	
Historike (Études	 historiques), enfin dans Iliria, revue réservée à l’archéologie, ou
dansMonumentet,périodiqueliéàl’Institut	des	monuments	de	culture.
En1976,annéedelanouvelleconstitutionalbanaise,lesarchéologuesrédi
gèrent, sans doute collectivement, puisque le texte n’est pas signé, un pro
gramme scientifique très précis18.Un thèmedoit être traité aux époques pré
historiqueetprotohistorique,antique,etmédiévale: lesIllyriens, leur«ethno
genèse», leurs villes ou cités, et leur rapport historique et ethnique avec les
Albanais. Il est avant tout question d’histoire et d’archéologie «politiques et
sociales»dessitesdel’arrièrepays.Estabordéleproblèmedescolonies:«Nos
études demeureraient incomplètes et unilatérales si elles ne s’étendaient pas
avectoutel’attentionrequisesurlescoloniesgrecquesdulittoralillyrien,entant








grécoromains, «pour le dictateur albanais, une bonne archéologie est nécessairement une
archéologiesélective»(CABANES[2004],p.119).
19En réalité, les savants albanais font ici preuved’unehabileté salutaire, car insister sur le
caractère illyrien des colonies grecques est manifestement un moyen de les étudier en toute
quiétudeidéologique.En1998,AleksandraManoévoquelapenséed’AleksBuda(MANO[1998]
p.136): «Albanianscholarshaveneverconsidered thehelleniccoloniesof the illyriancoastas
‘enclaves’ethnicallyandculturally‘alien’butaspartandparcelofahistoricalreality»–laphrase
estaussicitéeparMuzaferKorkutidanslemêmeouvrage(p.45).Eneffet,dansletexteoriginal
de 1974, A. Buda insiste ensuite sur les nombreux liens tissés entreGrecs et Illyriens (BUDA




grandirent et se renforcèrent. Elles devinrent les centres économiques et
culturels les plus florissants de l’Adriatique et prirent place parmi les grandes
cités dumondeméditerranéen. […] L’heure est venue de nous tourner vers
elles avec plus d’attention, car nous y trouverons à coup sûr la réponse à de








En 1998 encore, pour Aleksandra Mano, dont l’importance des travaux sur
Apollonia est incontestable21, les études non albanaises sur les colonies grec
ques d’Illyrie méridionale sont trop souvent l’occasion de «démontrer»
l’arriérationdesIllyriensetleurdettetechniqueetculturelleàl’égarddesGrecs
et des Romains22. Pour elle, le processus d’«illyrianization» de ces colonies
remonteaupremiercontactentrelespopulationsgrecquesetillyriennes23.
C’estdansunpassétrèsreculéetarchaïquequel’onfondeladémonstration
de la grande antiquité du peuple illyrien. Le thème de l’origine pélasgique des






les Illyriens n’avaient rien de plus cher que la liberté et qu’ils ne laissaient jamais leurs hommes
blessés tomber auxmainsde l’ennemi; qu’ils étaientprêts à sacrifier leurviepourdéfendre leurs
amisetleursproches.Cesauteursontexaltéenparticulierleursvertusguerrières»(POLLOetPUTO
(1974),p.11).Serencontrenticil’expressiond’unsentimentnationalfort,l’exaltationdesvaleursde
courage, d’abnégation et de solidarité nées dans le combat contre leBalli	Kombëtar et les troupes
allemandes,etlaconstructiondel’«hommenouveau»albanais.Aujourd’hui,onobservesurleweb
une tendance forte au nationalisme sur les sites privés abordant l’archéologie en Albanie. Un
diaporama insiste par exemple sur les légendes grecques des monnaies antiques découvertes en
Albanie,etonnesaitfinalementsi l’auteurenconçoitdudépitousiaucontraireilestimequela
civilisationgrecqueestd’origineillyrienne,àlasuiteparexempledescomparaisonsentreledroitou
leprédroità l’œuvrechezEschyleet lekanun albanaisétabliespar IsmaïlKadarédansEschyle	 ou	













dogmatique, articulée au thème de l’autochthonie des Albanais, qui n’est pas
favorableàl’étudedelaviereligieuseantique.LapublicationparHalilMyrtod’un
aguieus d’Apollon à Apollonia d’Illyrie en offre un bon exemple26, car il s’agit
d’une recherche sur un objet religieux, cultuel, qui aborde le sujet sans nier










sanctuaire épirote, et qui devient un texte théologique illyrien: les dieux des
Pélasgessontanonymes–cequinesignifiepasqu’ilssontaniconiques–,etles
Illyriens tiendraient d’eux cette caractéristique religieuse. Retenons que le kiôn
d’Apollon,incontestablementliéàunerégionplusvastequel’Illyrieméridionale,






25 CABANES (2004), p.119. Les doutes au sujet de la «doctrine pélasgique» exprimés par
SkendërAnamalidansPOLLOetPUTO(1974),p.8,sontd’autantplusremarquables:«Quantaux
Pélasges,quecertainsauteursantiquescitentcommelestrèsancienshabitantsdesBalkansdusudet
que certains érudits modernes ont considéré comme les lointains ancêtres des Albanais, aucune
donnéesérieusen’aété recueillie jusqu’àce jourétablissantun liendesuccessionentreeuxd’une
part et les Illyriens et leurs descendants, les Albanais, de l’autre. De nouvelles recherches et de
solides travaux scientifiques sontnécessairespour étayer cettehypothèse.»Aumilieudes années
1990,interrogésurlethèmedel’autochthoniedesAlbanais,AleksBuda,dansHAXHIMIHALI(1994),
p.56,réagitainsi:«Onpeutassurémentétudiercesujetavecplusdediscernementdenosjours,en











que soit la période considérée, ont ici un objectif idéologique qui dépasse la
katharsisimposéeparl’idéemarxisteléniniste–connaîtrelestraditionsreligieuses
albanaises, «les véritables racines sociales des mauvaises coutumes» écrit E.
Hoxha en 196928, pourmieux les extirper de l’âmenationale –, puisqu’il s’agit
aussid’effacer lesparticularismesfondéssur ladiversitédesreligionspratiquées







Puto, Maurice Baumont formule la vulgate hoxhiste30: les Albanais sont «un
peuplemédiocrementreligieux»,aupointque«l’activitéreligieuseadisparuen
Albanie», car «le catholicisme était compromis par l’occupation italienne», et
«l’islamismeprésentaitunredoutableobstacleàlalibérationdelafemme».Dans





une longue évolution. Mickaël Wilmart a parfaitement montré qu’il n’en était
rien31:l’athéisme«naturel»desAlbanaisestunereconstruction,une«révision»
de l’histoirede ces régions.Àpartir de1967, l’athéisme est en réalité l’objectif









29 Pas plus que ne furent audibles, par exemple, les voix d’ÉmileDurkheim,MaxWeber,








que plus tard»32, sous l’influence du panthéon grec. En d’autres termes, la
religion grécoromaine s’impose d’autant plus facilement que le sentiment








sanctuaires antiques34.Demême, si la recherche actuelle connaît une si rapide




Lesprécautionsdeschercheursalbanais, àuneépoqueoù lesétudessur les
religions antiques, dans une perspectivemarxiste ou non, sont nombreuses en
Europeetoutreatlantique,sontaussiperceptiblesgrâceautraitementscientifique
réservé aux sites clairement cultuels.Après ledépartdeL.M.Ugolini, lesprin
cipauxvestigesdeBouthrôtoscomposentunremarquableasclepieion,équipéd’un
péribole, de temples35, d’un théâtre36, d’un enkoimeterion37, d’un thesaurostronc38,
d’unvraisemblablethesauros7oikos,etdocumentépardesdédicacesépigraphiques39
























d’autres édifices, à la nécropole40, aux fortifications41, tous parfaitement dignes
d’intérêt,maisdésertentlecœurdusite,lesanctuaired’Asclépios,oùlesfouilles
de L.M.Ugolini n’avaient pas épuisé lamatière. PierreCabanes et FaïkDrini





tecturale.Legrand temple extraurbaindeShtyllas àApollonia a été sondépar
CamilloPraschniker,etdanslasuitedestravauxdeHenriDaumetauXIXesiècle,






une fouille ou des sondages. Les chercheurs s’intéressent à l’architecture du
temple,maispresquejamaisausanctuaire,àl’espacesacré.
Uneautreraisonexpliquelemanqued’intérêtdeschercheurspourlesriteset







ques47 nous fournissent au sujetdesdivinitésdes Illyriens,M.Zeqo ajoutedes
réflexionssur l’aniconisme, lavaleur religieusedesdécorationsgéométriques, le
dendromorphisme et le zoomorphisme.Mis à part le caractère suranné de ces















etmusulman.Mais onobserve une réductionde la vie religieuse à des formes
élémentaires, au contenu attenduoubien peudense.L’auteur ne fait pratique




du site, en position couchée, les jambes repliées et sansmobilier funéraire.Ce
culte qui a survécu jusqu’à la première période duBronze était lié au sacrifice










Surce thème, l’anthropologieet l’ethnologieont jouéun rôle important, en
confisquantenquelquesortel’étudedureligieux.L’œuvredeMarkTirtja,cher
cheuràl’Institut	de	Culture	populairedel’Académie	des	Sciences	d’Albanie,estàcetégard
exemplaire.Pour lui, les faits religieuxgrécoromains s’inscriventdansunehis
toirelongueetcontinuequivadel’imaginaireillyriendesépoquesanciennesau
folklorealbanaismédiéval,moderne,voirecontemporain.En1980,l’ethnologue
publie une étude sur les «Croyances futiles et populaires en Albanie et leur
extirpation après la libération»52. Mais le cœur de son travail étudie les récits
légendaires53,lacontinuitédestraditionsreligieusesenAlbaniedepuisl’Antiquité









puisqu’elle repose sur une source antique (Étienne de Byzance, s.v. }πολλωνα), mais qui pour
l’heuren’apasétédémontréeparlematérielcéramiquedécouvertdanslessondageseffectuésdans
lecentred’Apollonia,cf.StéphaneVergerdansMEFRA1211(2009),p.264268–quinousinté










demeure que l’œuvredeMarkTirtja est remarquable car elle aborde la vie et
l’imaginairereligieux55.
Ducôtédesspécialistesdel’Antiquité,onmetvolontiersenvaleurlecaractère
primitif de la religion, un naturalisme sympathique et naïf56. La vie religieuse
appartient donc à une sorte de passé intemporel. Dans ce paysage, un article
d’ApollonBaçe publié en 1984 est lui aussi remarquable, puisqu’il porte sur la


















une sorte d’opportunisme albanais en matière religieuse, s’exprimant dans le
contexted’uneindifférencegénéraliséeàladimensioncultuelleouspirituelle.On
ne voit guère, alors, pourquoi il aurait fallu fermer autoritairement les édifices
cultuelsen196760.Sil’étudedelareligionantiqueenAlbanieestnégligée,cen’est

55 Achevé en 1976, son ouvrage sur la mythologie des Albanais (Mitologjia	 ndër	 Shqiptarë,
Tirana)nefutpubliéqu’en2004,etsonauteurévitadepeularelégationgrâceàl’interventiondu
présidentdel’AcadémiedesSciences,AleksBuda,commelerapporteWILMART(2005),p.9.Les
études ethnographiques et anthropologiques sont, comme l’archéologie, encouragées par le
régime,quicréedès1948leCentre	de	Recherches	folkloriques.



















compléter aujourd’hui la fouille de nouveaux sanctuaires65. La fouille du com
plexedeMésopotamonparS.I.Dakarisestàcetégardsymptomatique.L’archéo
logue,malmenéparladictaturedescolonels,estàlarecherchedulieudeconsul




Thesprôtie, alorsque leplande l’édifice, son évidente fonctionde stockage, la






Dès1994,AleksBudaabordeavec luciditécesujet, identifie lapartdedoc
trine contenue par cette approche, et encourage la jeune génération à combler
cettelacunedelamémoirealbanaise:«Dansledomainedel’histoirecontempo
raine, jevoudraisqu’oncessed’envisagerexclusivement les seuls aspectsdiplo
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matiquesetmilitaires,qu’on fasse enfinunehistoiredespartispolitiques,de la
cultureetdelapenséepolitique.Ilfaudraitpourcelaunepréparationpluscom
plète,plusgénéraledesjeuneschercheurs…Etlesarchivesdoiventêtreouvertes,
sans limitation politique en particulier. Il y a aussi le domaine de l’histoire
religieuse, ce contexte de coexistence entre trois religions en Albanie, qui ont
encoreétépeuétudiées.Voilàdebellesperspectivesderecherchepourla jeune
générationquiestpluslibre,moinsendoctrinéeetmoinsdisposéeàaccepterles
slogans ou les solutions schématiques.»68 Parallèlement à cette prise de cons
ciencehistoriographique,onassistemanifestementàunefréquentationrenouve
lée et modérée des lieux de culte qui ont échappé à la destruction pour des





étrangères ou strictement albanaise. Parmi ces études portant sur l’archéologie
cultuelle, il faut relever les travauxmenés àApollonia (Bonjakët, Shtyllas), aux
templesdelarégiond’ÉpidamneDyrrhachion,lesétudessurlesterrescuitesdu
muséedeDurrës,lesfigurinesdelagrottedeKonispol,lareprisedel’analysedu
temple au sommet de l’acropole de Phoinikè (cf. le répertoire topobibliogra
phique cidessous, p.198), ou la revalorisationde l’hypothèse cultuelle au sujet




est nouveau en Albanie. L’équipe d’Arthur Muller à ÉpidamneDyrrhachion
pratiquecertesunearchéologiedel’artisanat,maiss’intéresseaussiauxformesde
piété,àlarestitutiondecematérielvotifàunsanctuairedelacité.Cesontaussi
des découvertes anciennes queMariaGrazia Amore s’est employé à étudier à
Konispol, une grottedu sudde l’Albanie, donton ignorait toutde la fonction
cultuelleantique,alorsque lesphases lesplusanciennesétaientpubliéesdepuis
fort longtemps.Ducôté albanais,on aboutit àune situationparadoxale: avant





69BOTI (2009).On assiste aussi à une dissociationde l’appartenance confessionnelle et de
l’identiténationale,lireDERAPPER(2002).
70DELOUIS,LAMBOLEY,LENHARDT,QUANTIN,SKENDERAJ,VERGER,VREKAJ(2007),p.4344.
71 Les études albanaises d’histoire religieuse antique sont aujourd’hui nombreuses. Citons,
sansexhauxtivité,lestravauxdeVasilBeretisurAphroditeàAmantia,d’IrisPojanisurArtémis,
Dionysos,AthénaetlesanctuairedeBonjakëtcommesurlestemplesdelarégiondeDurrës,de
SaïmirShpuza sur lavie religieuseà l’époque romaine,deMariaGraziaAmoreàKonispol,de
196 Fr.QUANTIN

Ce regain d’intérêt s’inscrit d’abord dans l’histoire longue des recherches
archéologiques et historiques en Albanie, malgré les difficultés de la période
hoxhiste. Un dossier documentaire montre parfaitement qu’avant la création
d’unearchéologiealbanaisecoordonnéedès1948,et,a	fortiori ledéveloppement
actueldevastesprogrammesscientifiques,touterechercheétaitdispersée,leplus
souvent aveugle et sourde, condamnéepar les appétits nationaux et la briéveté
des travaux, à l’inefficacité. Une belle tête féminine en marbre conservée au
MuséedeIoanninafutdécouverteen1912ou1913prèsduvillagedeΒαγγελoτα
 ελβνου72.OrL.M.Ugolinisignalaen1942,d’aprèsdesdonnéesobservéesentre
1928 et 1935, les «resti di un tempio aDobra inAlbania», indiquant par une
carte que le toponyme est situé à l’est de Butrint, au nord du petit village de
«Vagagliati»73.CesvestigessontcertainementceuxqueN.G.L.Hammondmen
tionna à l’est de Bouthrôtos et de la petite montagne nommée Mimiles qui
culmineà825md’altitude,aulieuditDobraaunorddeVagalat,prèsdelaPavla.
Les décrivant comme les ruines d’un temple de 6,20 × 6,60 m entouré d’un
enclos, ilestimaqu’ilscorrespondaientàunsanctuaireextraurbainde larégion
deBouthrôtos74.Sanslienaveccesexplorations,modestesilestvrai,lesiteaété
sondépar l’Institut	Archéologique dans les années 198075. Il paraît certain que les
observationsdecesarchéologues,commenousavionstentédelemontrersans
connaître les lieux, autre incurie76, concernent le village albanaisdeVagalat.La
sculpture appartenait vraisemblablement à un ensemble architectural ou orne




Phoinikè, Luca Mercuri a composé un catalogue raisonné et commenté des
sculptures découvertes dans la capitale chaone et aux alentours. De Vagalat,
proviennent un torse d’Artémis à chiton et himation, un torse d’uneDéméter



















l’avenir une place importante dans la réflexion sur les sanctuaires et la vie
religieuse antiquesdans ces régions79.En effet, les sanctuaires ruraux,dans ces









de l’autochthonie, la continuité décrétée entre les Pélasges et les Albanais et
l’interdiction des pratiques cultuelles, ne laissaient aucune place à la religion.
Dansdesrégionscommel’Épireetl’Illyrieméridionale,uneinitiativecommela
chronique de Kernos, audelà de la mise à disposition d’une documentation
disparate,peutsuggérer l’intérêtd’unearticulationgénéraledestravauxsur les
sanctuairesantiques.Lecontexteestfavorable,caronassisteàuneredéfinition




















Répertoire topoPbibliographique succinct des sanctuaires préP
romainsdanslesuddel’Albanie
Sont icimentionnés les lieux de culte attestés avec certitude par l’archéo
logie.Lessanctuairesexplicitementsignalésparunesourcelittéraireouépigra
phique sont retenus, à conditionquecette sourcecontienneuneattributionà
une communauté ou une ville précise,même si la localisation nous échappe.
Lesdédicaces épigraphiquesne sontpas iciprisesencompteen soi.ÀByllis
parexemple,lesdédicacesfontconnaîtreplusieursdivinités,maisonignoreoù
sont les sanctuaires et leur nombre. Les lieux de provenance des dédicaces à
Poséidonnesontpasnonplussignalés,puisqu’ilsnecorrespondentassurément
pas tous à des sanctuaires antiques. Quand l’identification de la divinité est
certaine, nous renvoyons simplement à la référence bibliographique fondant
cette certitude. L’identité de la divinité reste dans la plupart des cas une








– Temple urbain de la «colline 104» [Artémis? cf.	 Atlas	 d’Apollonia, p. 249;
Apollon?cf.CEKA(2008),p.39].
– Temple périurbain de Bonjakët, cf. DAVIS, STOCKER, POJANI, DIMO, LYNCH,
GERKE(2011).
– TempleextraurbaindeShtyllas[Artémis?cf.	Atlas	d’Apollonia,p.331].
– Sanctuaire oraculaire duNymphaion aux confins du territoire, chezDionCassius,
Histoire	romaineXLI,45;cf.VREKAJ(2011).
Amantia
– Temple périurbain de Lëmi i Peçit, cf.	 ANAMALI (1972), p. 8081 [Aphrodite
Pandamos?cf.	BERETI(2011)].
Treport
– Sanctuaire d’Athéna, connu par une estampille sur tuilemarquéeΑΘΑΝA .Cf.
BERETI (19771978), p. 286 (SEG XXXII [1982], 621) dessin dans la thèse du
même auteurVëndbanimi	 në	 Treport, p. 155 et 158, pl. LXX, 368 (cf.	maintenant
REA113[2011],p.4142).
Grammata







– Templeurbaindistyle in	antis, cf.	DEMARIA (2002) [AthénaPolias? cf.	QUANTIN
(2007)].
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